


















dins	 de	 la	 biblioteca	 per	 a	 dipositar	 el	 fons	 discogràfic	 rebut	 o	 crear	 una	 fonoteca	 digital.	
Finalment,	ens	decantarem	per	aquesta	segona	opció.		
Així,	el	27	de	gener	del	2000	enviàrem	una	petició,	per	fax,	a	la	Sociedad	General	de	Autores	y	
Editores	 (SGAE)	 sol·licitant	 la	 possibilitat	 de	 poder	 digitalitzar	 aquest	 fons	 discogràfic.	 La	
resposta	per	part	de	la	SGAE	fou	ràpida,	el	7	d’abril	del	2000,	rebíem	una	comunicació,	per	escrit,	
indicant-nos	que	caldria	que	pagarem	unes	 taxes,	on	ens	 indicaven:	 “Al	 tratarse	de	una	 red,	








Romero	 Subirón	 i	 el	 president	 de	 Radio	 Castellón,	 Juan	 José	 Quesada	 Flores.	 En	 aquest	
document	s’indicaven	una	sèrie	de	compromisos	i	clàusules	que	s’anaven	a	dur	endavant	com	
que	en	un	termini	de	cinc	anys,	la	biblioteca	de	la	universitat	inventariaria	i	catalogaria	els	fons	
i	 dedicaria	 un	 espai	 per	 depositar	 aquest	 material.	 Així	 com	 el	 compromís	 per	 part	 de	 la	
universitat	de	difondre	entre	els	mitjans	de	comunicació	aquesta	donació.	
Una	vegada	signat	el	contracte,	es	va	elaborar	un	Projecte	per	a	la	digitalització	de	la	Fonoteca	
de	 la	 Universitat	 Jaume	 I.	 Estudi	 sobre	 les	 fases	 de	 treball,	 requisits	 tècnics	 i	 pressupost	
orientatiu.	En	aquest	 informe	s’indicava	 l’equipament	 i	el	programari	necessari,	així	com	una	
planificació	 de	 les	 diverses	 tasques	 a	 realitzar,	 indicant	 el	 nombre	 de	 discos	 a	 catalogar	 i	 a	
digitalitzar	per	any.	























seguint	 la	 normativa	 aplicada	 en	 la	 biblioteca	 UJI,	 utilitzant	 les	 Regles	 de	 Catalogació	
Angloamericanes	i	control	d’autoritats	i	sempre	seguint	les	pautes	marcades	pel	CCUC	(Catàleg	
Col·lectiu	 de	 les	 Universitats	 Catalanes).	 També	 es	 va	 establir	 una	 etiqueta	 o	 signatura	
topogràfica	indicant	el	tipus	de	format	seguit	per	un	número	correlatiu	de	sis	xifres	(per	número	
currens).	Exemple:	LP-000001,	Maxi-single-000005.	Cal	indicar	que	la	catalogació	de	cadascun	
d’aquests	 exemplars	 es	 va	 introduir	 en	 el	 catàleg	 de	 la	 biblioteca	 en	 un	 principi	 en	 format	




vuitanta	del	 segle	passat	com	els	grups	musicals:	 	Morcillo,	Los	Autenticos3,	 	Cuentos	Chinos,	
Brujos	o		Los	Romeos,	entre	d’altres,	sense	oblidar	el	folklore	amb	grups	com	els	Llauradors	o	el	























trobem	 rock	 en	 català	 amb	 grups	 com	 a	 Vértice	 o	 Tapiman.	 Per	 continuar	 amb	 la	 música	
espanyola	de	 les	dècades	del	 vuitanta	 i	noranta	 com	Radio	Futura,	Barón	Rojo,	La	Union,	La	
Frontera	o	els	primers	discs	d’Almodovar	i	McNamara.	






l’encarregat	de	 l’execució,	tria	de	programari	 i	posta	en	funcionament	de	 la	pàgina	web.	Així	
com	de	la	rebuda	de	les	còpies	de	seguretat	realitzades	per	la	empresa	per	a	la	seva	incorporació	
al	servidor	de	gran	capacitat	que	estigue	tractada	amb	un	sistema	de	base	de	dades	relacional,	





MP	 Converter”	 que	 permetia	 una	 gravació	 sense	 reproducció	 prèvia	 format	 Mpeg	 Audio	 i	
generava	de	manera	automàtica	l’estructura	d’arxius.	
La	 pàgina	web	 de	 la	 Fonoteca,<	 http://www.fonoteca.uji.es/>	 com	 ja	 hem	 comentat,	 va	 ser	
dissenyada	 i	 actualitzada	 per	 l’informàtic,	 Juan	 Luis	 Bort.	 Aquest	 pàgina	web	 és	 a	 la	 vegada	























s’afegien	 tres	 annexes,	 i	 en	 el	 primer	 s’indicaven	 les	 tarifes	 a	 pagar,	 en	 el	 cas	 de	 la	 nostra	
universitat	 li	 corresponia	 l’apartat	 b.	Webs	 no	 comercials:	 51,85	 €/mes	 fins	 a	 25.000	 visites	
mensuals.	 103,70	€/mes	entre	25.001	 i	 100.000	 visites	mensuals	 i	 259,25	€	més	de	100.000	
visites	mensuals.		
A	 partir	 d’aquesta	 llicència	 estem	 pagant	 trimestralment	 una	 quota	 segons	 el	 nombre	
d’entrades	 o	 consultes	 a	 la	 fonoteca	 i	 el	 nombre	 de	 cançons	 catalogades.	 Per	 a	 calcular	 el	


























El	 14	de	 juny	de	2010	es	 va	 signar	un	 conveni	 específic	 de	 col·laboració	entre	 la	Universitat	


















































consta	en	el	 conveni	que	vàrem	signar	amb	 la	 Fundació	aquest	 fons	 consta	de	3.372	discos.	
Aquest	material	discogràfic	va	estar	en	un	principi	a	l’Ajuntament	d’Onda6.	




un	 single	 amb	dues	 cançons:	Serenata	 nocturna	 de	mandolina	 y	Primavera	Brasileña.	 El	 seu	
autor	 és	Acordeonista	Deprince	 y	 su	 orquesta.	 	 Aquest	 disc	 va	 ser	 editat	 a	 Barcelona	 per	 la	
Compañía	del	Gramófono-Odeon.	
Cal	 indicar	 que	 tot	 el	 fons	 musical	 dipositat	 a	 la	 biblioteca	 UJI	 està	 en	 perfecte	 estat	 de	




Difondre	 la	 fonoteca	 va	 ser	 un	 dels	 objectius	 que	 ens	marcàrem	 des	 del	 començament	 del	













a	 unes	 250.000	 cançons	 digitalitzades.	 Invitàvem	 a	 participar	 en	 aquest	 projecte	 a	 totes	 les	
universitats	interessades.	La	fonoteca	s’havia	integrat	en	el	SIR	(Servicio	de	Identidad	de	RedIRIS)	
això	feia	més	fàcil	l’accés	a	les	universitats	que	comptaven	amb	el	SIR.	Es	a	dir,	qualsevol	usuari	























La	 Fonoteca	 UJI	 ha	 fet	 i	 fa	 de	 la	 Biblioteca	 UJI	 un	 element	 diferenciador	 de	 la	 resta	 de	
biblioteques	 universitàries	 espanyoles.	 Ha	 estat	 des	 de	 principis	 de	 segle	 XXI	 un	 punt	 de	
referència	tant	per	a	consulta	com	a	un	dipòsit	discogràfic.	
La	 Fonoteca	 UJI	 presta	 un	 gran	 suport	 a	 la	 docència	 de	 la	 Universitat,	 principalment	 als	
departaments	d’Educació	i	Comunicació.	Prova	d’això	són	les	diverses	reunions	mantingudes,	al	





La	 Fonoteca	 UJI	 com	 a	 suport	 a	 la	 investigació,	 ja	 que	 en	 tot	 aquest	material	 dipositat	 a	 la	
biblioteca	pot	servir	de	base	per	a	confeccionar	Treballs	Final	de	Grau,	Màster	e	inclòs	poder	
treballar	en	alguna	tesi	doctoral.		
Com	a	repte	de	futur,	cal	adaptar	la	Fonoteca	UJI	a	la	situació	actual.	Avui	el	telèfon	mòbil	és	
l’eina	fonamental	i	indispensable	per	a	qualsevol	persona	i	encara	més	per	als	estudiants	i	per	
als	joves.	Així	la	creació	i	disseny	d’una	App	afavoriria	molt	la	facilitat	d’accés	i	en	conseqüència	
la	quantitat	de	consultes	als	fons	discogràfics	de	l’UJI.		
En	definitiva,	ens	sentim	orgullosos	de	comptar	amb	la	fonoteca	UJI,	que	es	va	aturar	l’any	2012	
per	una	falta	de	pressupost,	degut	a	la	crisis	que	estàvem	passant,	però	que	cal	reprendre	amb	
molta	més	força	i	posar-la	a	l’abast	de	tots	els	ciutadans.	
	
Vicent	Falomir	
Castelló,	octubre	de	2019	
